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DR. ADAM GOTTRON, 
MAGUNTI I LUL.LISTA, EN LA 
HISTORIA I EIN LA MUSICOGRAKIA 
A Magiincia (Mainz) on havia n a s c u t T o n z e cToctubre de 1889, va morir 
el 29 del matcix mes del 1 9 7 1 , el Dr. Adam G o t t r o n . tnagistcr fundator de la 
Maiorinccnsis Schola Lullistica. Acabava de fer els 82 anys . Despres dels cur-
sos al Gymnasiiim de la seva ciutat natal , a la universitat de Friburg va fer 
e s t u d i s d h i s t o r i a amb al Prof. F inke , des del semestre dl i ivern de 
1908 1909, i va obtenir el doc to ra t el desembre del 1 9 1 1 . Despres d 'un viat-
gc a Italia decid i esdevenir sacerdot i al final del semestre d'estiu del 1912 
abandona 1 riburg per a ent rar al Scminari de Magiincia. Esclata la Primera 
Guerra Mundial i va ser destinat com infermer a un bospital de sang. A 
ult ims de desembre de 1917 va esser ordenat a Maguncia i comenca a treba-
llar dirigint un seminari m e n o r i en tasques pedagogiques per a les quals tenia 
tanta vocacio com facultats. Aixf ho demost ra a Darms tad t , on va exercir 
alguns anys la vida parroquial i Fensenyament de religio a les escoles supe-
riors. Al mateix t emps s"havia sentit at r et pel moviment catolic de la jovene-
sa i hi va actuar a m b eficacia. La seva carrera pedagogica el va por ta r en 
1933 altra v e g a d a a Mainz on va residir fins a la m o r t . En virtut dels seus 
grans serveis en 1'ensenyament, Fany 1962 va ser nomena t professor honorar i 
de la Universitat Johann Gutenbe rg de Mainz, el mate ix any que la c iutat per 
acord unanim li atorga e | tftol de c iutada d l t o n o r . l . 'any 1955 havia rebut el 
n o m e n a m e n t de prelat domest ic del Papa. 
Sempre va ser servidor fidel de 1'Esglesia i to t i que va treballar bona 
part de la vida fora de Mainz, sempre se'n va sent i r fill, per aixo va ser sepul-
tat al cementir i de la catedral mil . lenaria. Va acabar vivint al costa t d'ella. a 
la Liebfraucnplatz. L'hi feien companyia els seus llibres i diversos ins t ruments 
dc miisica que va deixar en tes tament a 1'Institut per a la Musica Eclesiastica 
que va fundar a la Universitat Gu tenbe rg . Es trobava a .gust a aquella casa. 
Era vei' de la catedral i a ixo li imposa deures greus quan els bonbardeigs de la 
segona guerra mundia l convert i ren en cendra i escombralls tants barris de 
Magiincia. En algunes nits terrorffiques els veins havien pogut defensar de 
1'incendi les parts mes amenacades del Dom. Aixo es el que van voler t raduir 
unes paraules que , a Fen te r ramen t de G o t t r o n , va pronunc ia r el burgmest re 
major de Mainz i que va repor ta r la p remsa : " G o t t r o n po t esser un tes t imoni 
manifest del que la c iutat de Maguncia deu a la seva Catedral , pero tambe del 
qne la Catedral deu a la c i u t a t " . 
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G o t t r o n tenia la mirada profunda, suavitzada per cer ta expressio ironica 
que n o sol apareixer a les fotografies diguem—ne oficials. Sempre era a p u n t 
d 'ajudar i de servir. Al gimnasi, a la universitat i al seminari va rebre una 
formacio ampla i rigorosa, pero n o se'n feia mer i t s ; c o m si fos cosa natural a 
to t s els qui havien freqiientat aquells centres . Preguntava mol t i, si li era 
demanada una opinio sobre qiiestions eclesiastiques, prenia e spon tan iament 
un aire com doctora l i parlava com si h o fes ex cathedra. No es deixava in-
fluir per 1'ambient. perque el guiava un codi mora l ben delimitat i organit-
zava d"acord amb ells la seva resistencia a les c i rcumstancies . Aixi' h o dissimu-
lava la seva sorpresa quan un pafs mol t catolic feia ciia per sentir una Passio 
de Bach. En canvi moderava els pur i tanismes dels qui s 'admiraven perque n o 
criticava certes formes exagerades de peni tencia a una processo de Divendres 
Sant : "Deixeu als infants el seu x u p e t " (emprava el t e rme Lutscher). Sentia 
mol t la bellesa de la na tura i de les coses i sabia in te rp re ta r - la simbolica-
m e n t , influit tal vegada per R. Guardin i . L'arquitectirra 1'explicava projec-
tan t la cap a la his tor ia , i quan ensenyava les t o m b e s dels arquebisbes sepul-
tats al Dom de Mainz, conjugava les idees d 'e te rn i ta t en el m o n sobrenatura l 
i de pervivencia en el record dels homes . Com que sempre se sentia al servei 
de 1'Esglesia, li agradava de vivificar teologicament i h is tor icament la seva 
admiracio per les grans creacions literaries i a r t i s t iques de la h u m a n i t a t . Per 
aixrj sis edicions havien estat publ icades en 1969 de la seva guia de la cate-
dral magunt ina (Der Dom zu Mainzj. En unes pagines mol t breus havia con-
centrat les seves medi tac ions a 1'ombra d'aquell conjunt imponen t de torres , 
ciipules i pinacles. La frase Im Schatten cles Domes (A 1'ombra de la Seu) es 
repeteix com un m o t i u preferit a la seva bibliografia. 
Semblants criteris historics i teologic inspiraren els assaigs que G o t t r o n 
va dedicar a Dante ja en la jovenesa. Les llicons de Finke el por ta ren a la 
Commedia i duran t els anys a Fr iburg va convertir--la en una de les seves 
lectures diaries. Quan va anar a Italia, va compra r a Florencia una bona edi-
cio que contenia to tes les obres del poeta i, es tudiant ja al Seminari , va 
publicar alguns articles comen ta t les seves lectures . H o m hi veu la influencia 
de les qiiestions que Finke plantejava als seus a lumnes . Anys despres par lant 
j o amb G o t t r o n d 'aquest t ema , em va dir q u a n t 1'havia interessat la lectura 
del llibre de Nardi , La fonte della filosofia di Dante ( 1 9 1 2 ) i del de Gilson, 
Dante et la Philosophie (Paris 1939) que Herder publica anys despres en ale-
m a n y . Va sentir -se tan a t re t per Fobra i la vida de FAlighieri, i la in terpre ta-
cio del seu pensament li sembla tan formativa per al mov imen t que somniava 
per a la j oven tu t , al servei de 1'Esglesia, que va t raduir a 1'alemany n o pocs. 
fragments de Dan te i .p r inc ipa lment de la Comedia. L 'any 1 9 2 1 , quan era a 
Darms tad t , publica una seleccio dest inada al poble i a 1'escola de les seves 
versions (Ausgewdhlte Werke, Miinster, 1 9 2 1 ; 149 p p . ) . La mate ixa editorial 
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en dona una segona edicio en 1930 . To t s els qui han sentit 1'atraccio de 
Dante podran endevinar , a traves de la tria que va fer el t r aduc tor , el sent i t 
que G o t t r o n volia donar a la lectura del poeta de Florencia . 
Si aquesta conm emorac io meva- de Famic que hem perdu t es acollida a 
les planes d 'aquesta revista, sera perque G o t t r o n va ser Magister de la Schola. 
En fou nomena t perque aporta al lul.lisme una cont r ibuc io nova i litil. Els 
seus estudis han de formar par t , encara avui, de 1'utillatge bibliografic indis-
pensable . Com nasqueren? Com eren? 
Per a m i , en to tes les coses de la vida la qual i ta t que infon eficacia a to t 
allo que fem, es 1'autenticitat , i aquesta vir tut la dona que els nostres actes 
siguin impregnats Aliwnanitat. El saber manar i fer se obe i r , Fart de sospe-
sar les decisions, la in tu ic io que destria el nus d 'un confl icte , 1'erudicio, la 
cri t ica de t ex tos , tot son condic ions previes de 1'exit, pero no assoliran adhe-
sions mul t i tudinar ies , si qui les possee ix , careix del do de la simpatia espiri-
tua l . Aques t prestigi Deu 1'havia concedi t al Dr. G o t t r o n . Per a ixo , com a 
liltima pinzellada he volgut insinuar la revolucio int ima que havia d'e'sser per 
a ell la cont inuada lectura de la Commedia en plena jovenesa. I afegire encara 
una no ta personal . A uns c o m e n t aris sobre els seus estudis que G o t t r o n va 
publicar 1'any passat al Mainzer Almanach, parla d 'una tempta t iva seva d 'anar 
a la Universitat de Giessen a fer hi 1'examen d 'Esta t . No li agrada 1'atmos-
fera que s'hi respirava. "Les grans qual i tats dels mestres , n o suplien la mane ra 
d'esser, h u m a n a m e n t mes calida, de H. F i n k e " . 
Per influencia d'ell , G o t t r o n ana a parar als estudis sobre Ramon Llull. 
Cal sa ber que des de 1'infantesa havia rebut intensa formacio musical i mai 
en va descurar 1'exercisi. D 'es tud ian t a la universi tat , i despres , quan exercia 
el magisteri , mirava d 'ocupar mus ica lment les hores lliures dels companys i 
deixebles . A Friburg havia organi tzat una orquestra d ' es tud ian ts i a Darms-
tad t , sessions de musica coral per a les quals ell apor tava mol ta musica , en 
part original, sobre to t els anys 1925 i 1926 . F inke , el qual t a m b e havia estat 
compos i to r de miisica en la jovenesa , va interessar -se t an t pel talent musical 
de G o t t r o n , que un dia li va aconsellar que es prepares per a ocupar , quan 
fos creada, la catedra d 'Historia de la Miisica a la seva universi ta t . El deixeble 
no va acceptar . No es veia amb cor d ' emprendre el treball d ' en t ra r en un 
camp tan diferent del eonreat els seus anys universitaris. Va preferir de dema-
nar a Finke un t ema de doctoraf 1 relacionat amb els estudis que el mestre 
tenia en t re mans . Quan despres va ser do tada a Fr iburg la catedra d 'historia 
de la Miisica, qui la va ocupar va ser W. Gur l i t t , que va ser el p r imer mest re 
que Mn. Higini Angles va tenir a Alemanya els cursos 1923—24. 
La pr imera in tencio que por ta G o t t r o n a la universitat de Fr iburg va ser 
preparar- se per al magisteri , es tudiant be 1'alemany, el frances i la his toria . 
El semestre dTiivern 1908 - 1 9 0 9 , nomes va assistir a un curs dels que donava 
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Finke : una ull da general sobre les fonts de la histoiia a lemanya . El tema era 
arid, pero el mestre sabia presentar lo de manera tan atract iva, que G o t t r b n 
va decidir de ferse h is tor iador i des del semestre d'estiu del 1909 va seguir 
to tes les llicons de F inke , va ser admes al seu seminari , va es tudiar paleogra-
fia i d ip lomat ica , i mol t aviat va pe r t anyer al pcti t cercle dels es tudiants amb 
els quals mes sovint el mestre es reunia . No per aixo abandona la musica i cl 
domini de la seva tecnica donava relleu a la seva personal i ta t . l i n k c sempre 
es va interessar especia lment pels deixebles que n o es tancaven dins del cercle 
de llur especial i tat . G o t t r o n volia doc torar se en historia i les c i rcumstancies 
van fer que R a m o n Llull fos el tema historic al qual el jove candidat va cen-
yir les seves recerques . A 1'article al.ludit dc YAImanach de 1970 7 1 , el t i tol 
que por ta ens explica 1'evolucio de les recerques his tor iques de G o t t r o n : Vun 
der Lullusfurschung zur Mainzer Musikgeschichte (Des de la recerca lul.liana 
a la historia de la miisica a Magiincia). El subtf tol deia: Records del profcssor 
H. F inke . T o t r e d a c t a n t - l o , G o t t r o n mes d 'una vegada s'hi havia referit a les 
cartes que m'escrivia. Volia publicar hi un retrat del seu mestre i li vaig 
poder p roporc ionar el que a m b aquesta finalitat em donaren a 1'Arxiu de la 
Corona d 'Arago . 
Finke sempre t indra lligat el seu n o m als estudis sobre Arnau de Vilano-
va pel seu llibre sobre Bonifaci VIII , pero cn realitat no apor ta al lul.lisme 
gaire mes que les troballes de d o c u m e n t s que publica a les Acta Aragunensia. 
coincidint en part a m b Rubio i Lluch. Si de cas, va ser 1'anfilul.lisme de Ni-
colau Eymerich el tema que mes 1'havia atret , pero 1'escola de Finke va 
ent rar a r e s tud i de la vida espiri tual de la cort dc Frederic dc Sicilia, la qual 
va ser 1'ultim refugi on R a m o n Llull cerca un pun t ferm per a la seva pol i t ica 
d'assolir la un io de cristians i musu lmans per camins intel . lectuals. A les 
llicons de Finke sortia algiina vcgada el n o m dc Ramon l.Iull. i el nieslre feia 
que aquella historia novel.lesca interesses cls deixeblcs . Finkc no tenia una 
personali tat brillant peru la seva b o n h o m i a . la seva cordiali tat i la impor tan-
cia de les fonts documenta l s que sempre dcscobria , captivaven els a lumnes . 
Els ^convidava a casa seva o be' feien excursions plegats . i G o t t r o n explica 
alguns trets de sinceritat modes ta i h u m a n a que deixavcn una llavor dc rela-
cio familiar als comentar i s his tor ics , que els joves reverenciaven. A Barcelona 
els qui el veiem a 1'Arxiu i pensavem en els grans llibres que havia fet i en la 
cont inuac io que d e l l s preparava, quasi n o gosavem de dir res sobrc cl lieball 
que feiem. La dificultat de la llengua acabava de fer poc assolidora la hispa-
nica de la Gurresgesellschaft, confiant que a base d'ella podr icm esser esta-
blertes mes estretes relacions de germanor entre els nostres es tudiants i els 
pensionats de la societat a l emanya . Aques t pla no existia encara quan 
G o t t r o n estudiava a Fr iburg . 
Apar t d 'a ixo ningii n o p o t desconeixer que la publ icacio de les Acta 
Aragonensia de F inke i dels Ducuments pcr la histdria de la cultura catalana 
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de Rubio i Lluch, en part quasi con t emporan i a , marca al nost re utillatge 
bibliogratlc un canvi impor t an t d 'o r i en tac io . Finke contr ibui ' t ambe mol t a 
injectar a les nostres recerques una no ta , no pas desconeguda (pensem en 
Puiggari i Sanpere i Miquel) pero a voltes poc valorada: el prestigi de la 
cul tura . no precisament llibresca sino s implement h u m a n a , social i personal , 
per a comprendre i in terprctar bc la visio intui t iva del m o n en una epoca 
dc te rminada . ( jo t t ron posseia , afinada en alt g rau , la percepcio d 'aques ts 
fenomens , tant per t emperamen t propi com per influencia del seu mes t re , i 
els joves que el veiem a 1'Arxiu en sen t i em tambe' el contagi , po tse r incons-
c ien tmen t . 
Recordo una IH56 pract ica , que ens va donar F inke , de la valor que calia 
a t r ibuir a aquests fets cul turals . T o t s els qui en varem ser tes t imonis son 
mor t s a m b excepcio meva. Un dia de 1'estada de Finke a Barcelona, un pocs 
joves que trebalhivem a 1'institut d 'Estudis Catalans, li varem demanar que 
volgues explicar nos a quines c i rcumstancies va ser dcgut que el segle XVI e , 
quan la Reforma, hi hagues pobles a Alemanya que canviessin de religio amb 
tanta facilitat. Fll exposava el seu pensament amb dif icultat , mig en a lemany 
i mig en castella o italia. De vegades no interpretava be les nostres interven-
cions i igual ens passava a nosal tres . Un dia n o arribava a 1'hora de cos tum i 
estavem es t ranyats quan , bas tant mes tard, va presentar- se i, tot demana t 
pe rdo , exclamava en a lemany: "igual que a 1'Fdat Mit jana". Era Dimecres de 
Cendra i s'havia trobat pel carrer aquella processo dita de la Bona Mort (avui 
ja no es celebrada) , que sortia de Sant Felip Neri a m b to t d ' encapu txa t s i 
esquelets i calaveres i un plat de cendra que la cucurul la que el duia signava 
semprc amb el d i t , indicant un retol en l lat i que n 'explicava el s imbol isme. 
La llico d'aquell dia versa to t a lmen t sobre la in terpre tac io que donava 1'Edat 
Mitjana a les figuracions representat ives. 
Aquest era el professor Finke que va convert i r en his tor iador el jove 
G o t t r o n , sortit del seminari human i s t i c i que volia esser mes t re . Pero , com en 
va fer un lul.lista? El mateix G o t t r o n ens h o explica a 1'article que he ci tat 
mes a m u n t . 
El 2 8 de febrer de 1910 va demanar al seu mestre que li dones un tema 
per a treballar i aprendre amb ell. Li va recomanar 1'estudi del Concili de 
Vienne , es a dir , de Viena de Franca . Era el concili anant al qual R a m o n 
Llull va escriure el Fantastic. Es un terha dificil davant del qual dos deixebles 
de Finke ja havien reculat . l . 'anada de R a m o n Llull i les p ropos tes que hi va 
fer, son nomes un cpisodi petit de la historia d 'aquella assemblea on tantes 
qiiestions de teologia i mora l i historia eclesiastica foren plantejades. F inke 
n o va pas suggerir lo al seu deixeble a m b la in tencio que n 'es tudies la breu 
estada que R a m o n Llull hi va fer i la influencia, p robab lemen t m i n i m a , que 
ell hagues pogut tenir en les resolucions. Ell tenia bona experiencia en la his-
toria dels concilis (treballava Uavors a 1'edicio de les actes del de Cons tanca) i 
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pensava tal vegada, que un t ema de 1'epoca de D a n t e , estimularia la fantasia 
d 'un deixeble que havia seguit les seves llicjons sobre el t emps de l 'Alighieri. 
No va ser a ix i , pero en canvi, el projecte de Creuada i les idees d'altres publ i-
cistes del t emps sobre ell, van fer que G o t t r o n es recordes de Ramon Llull. 
D 'aquesta manera va neixer la seva tesi doctoral sobre les idees de Creuada 
de R a m o n Llull (Ramon Lulls Kreuzzugsicleen, publicat en 1912 a les 
Abhandlugen zur mittleren und neueren Geschichte). 
L'au tor va voler treballar , t an t com era posible , sobre les fonts i els tex-
tos originals i es va valdre dels manuscr i t s llatins i catalans servats a Munic . 
La lectura dels t ex tos en la nostra llengua li plantejava dif icul tats , ja que 
nomes podia uti l i tzar el diccionari de Labernia. Finke 1'ajuda molt i li va 
deixar uns exercicis que el provencalista Levy havia fet pcr a ell sobre el 
catala an t ic . G o t t r o n explica que seTs va copiar , ampl ian t los amb ex t re t s 
del (irundriss de Grober , i a m b aquest e lements i els t ex tos de Ramon Llull 
publicats a Mallorca, es. va fer un petit glossari catahi a l emany . Lncara en els 
liltims t emps li era mes facil a G o t t r o n la lectura del catala quc la del caste-
lla. La seva tesi, escrita fa mes de seixanta anys , conserva encara avui bona 
part del seu valor. Va copiar o resumir mol ts capi tols del llibre De Firie n o 
de 1'cdicio de Mallorca del 1665 , sino del manuscr i t llatf 10 .543 de Munic , i 
v a p o s a r en evidencia la importancia del t rac ta t . Per exemple declara ( p p . 
26—28) que De Fine no sols representa el pun t mes alt de la l i teratura del 
seu t emps sobre les Creuades sino que es an ter ior als escrits de Dubois , 
Hay ton i S a n u d o sobre la ques t io . 
N o puc oblidar la sorpresa emoc ionada que vaig tenir un dia del setem-
bre de l 'any 1912 , que vaig veure el volumet de G o t t r o n a 1'aparador d 'una 
llibreria a Munic . Allunyat jo de la meva terra pero pensant hi sempre , i 
t rebal lant en els manuscr i t s llatins de R a m o n Llull que t robava a les bibl iote-
ques d 'Alemanya , el tftol de 1'estudi de G o t t r o n nomes que de veureT em 
recomfor ta . Ni de n o m coneixia jo aquells dies 1'autor. Tant se valia. Ell i j o 
pe r t any i em a una mate ixa comuni t a t d ' idealistes que volien treballar en favor 
de la nostra cu l tura . Vaig compra r el llibre a m b el proposi t de fer- ne una 
recensio a Barcelona. La vaig publ icar a YAnuari IV de Llns t i tu t d 'Es tudis 
Catalans ( p p . 725 - 7 2 7 ) . Vaig enviar un ex t re t del meu article a 1'autor i ell 
m ' h o va agrair en carta de 28 de se tembre de 1 9 1 3 . Em deia que no podria 
enllestir tan depressa com voldria un treball que havia comenca t sobre 1'edi-
cio de Salztnger, perque estudiava teologia al Seminar i . 
A 1'estiu tambie del 1912 , una tarda vaig anar a visitar al francisca P. 
O t t o Keicher el qual havia publ icat 1'any 1909 un llibrc impor tan t sobre la 
posicio de R a m o n Llull en front de la filosofia arabiga. Era ric de noveta ts i 
j o hi havia vist una al.lusio als fons lul.lians que eren a Inn ichen . al Tirol 
ilavors austsiac. Desitjava saber ne mes detalls per si podia arr ibar m ' h i . El 
P. Keicher vivia a un gran convent de franciscans a la Sta . Anna Platz de 
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Munic: Em va rebre a la seva cel.la on tenia un ocell engabiat i una gui tarra . 
Va invitar me a beure un vas de cervesa al gran refectori del convent on va 
p r e s e n t a r - m e molts joves es tudiants de 1'Ordre, de diverses procedencies . 
A m b to ta franquesa va d o n a r - m e una breu llista dels manuscr i t s lul.lians que 
hi havia a Innichen i el n o m del prelal que dirigia la fundacio eclesiastica que 
els posseia . T a m b e em va comen ta r i ampliar les no t ic ies que havia d o n a t ( p . 
4 7 ) sobre un epistolari Sollier Cus turer que tenia en venta la llibreria J . 
Rosenthal de Munic . Feia referencia a 1'Edicio Maguntina de R a m o n Llull. Jo 
no tenia possibilitat d 'adquir i r lo, i un t empte ig que vaig fer a la llibreria n o 
va ser encora t jador . 
Cap de nosal tres coneixia encara G o t t r o n persona lment , pero el seu 111— 
bre i el que mTiavia escrit que volia treballar sobre la Magunt ina , el convert ia 
en una peca essencial de 1'equip lul.lista de 1'Institut. E l -meu pa re , Rub io i 
Lluch, n'havia estat el c reador a m b uns cursos sobre R a m o n Llull als Estudis 
Universjtaris Catalans. Elies Rogent i Estanislau Duran Reynals havien empres 
la bibliografia de les edicions lul.lianes. R. d'A16s posava en valor el gran fons 
del convent de Sant Isidor y de la Vat icana a R o m a ; el qui signa aquestes 
ratlles feia el cataleg dels manuscr i ts llatins lul.lians a Munic i a Inn ichen; 
G o t t r o n , treballant sobre 1'pdjcio Salzinger, faria tambe la historia del gran 
fons lul.lia que des de Diisseldorf passa a la Biblioteca Palatina a Mannheim i 
d'alla a Munic . Tots ererh joves, i sen t iem 1'ansia de treballar en favor d 'una 
visio c r i t i cament fonamentada del conjunt de 1'obra lul.liana. G o t t r o n , inicia-
da .la nostra comunicac io epistolar , demanava sovint dades i informacions . 
L 'any 1915 varem pensar q u e , unint el programa de la Comissid Editora de 
Palma de Mallorca i el de 1'lnstitut, p o d r i e m celebrar el sise eentenari de la 
mor t de R a m o n Llull accep tan t provis ionalment la data que la fixava en 
forma t radic ional . A Fabril del 1914 la Seccio Historico arqueologica de 
1'I.E.C. publica una memor ia sobre el p rograma de la seva intervencio en el 
cen tenar i . Proposavem 1'edicio d 'uns Estudis de Bibliografia Lul.liana, el pri-
mer dels quals seria el del Dr. G o t t r o n sobre I/Edicid Maguntina de Ramon 
Lhdl. Ja comptavem amb la seva accep tac io , to t i que en una carta exposava 
els seus dub tes sobre la data tradicional de la m o r t . En igual dub t e 1'acom-
panyavem nosal tres , pero varem preferir de no suscitar p roblemes que 
podr ien restar adhesions a la conmemorac io que somniavem. Ja acabaria per 
i m p o s a r - s e la veritat h is tor ica sense fer soroll . Desgraciadamente la pr imera 
guerra mund ia l , a m b la insolidaritaf polftica. que necessar iament havia de 
produi r , va t reure ambient al p roposa t centenari ." R a m o n Llull era h o m e 
d'esperi t internacional i havia d'e'sser c o m m e m o r a t sota d 'aques t signe. 
T o t i la guerra , a u l t ims del 1915 va sortir 1'estudi del Dr. G o t t r o n , 
Uedicio maguntina. L ' au to r mTiavia comun ica t , el 9 de febrer de 1914 , que 
comprar ia el manuscr i t de Rosenthal a m b les cartes sobre la Magunt ina . La 
publicacio i el comentar i d 'aquest epistolari es la gran noveta t de 1'estudi. El 
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comple ta el cataleg dels impresos i manuscr i t s de R a m o n LIull exis tents al 
Seminari i a la Biblioteca de Mainz. El I'. Sollier i el P. Custurer , j e su i tes i 
lul.listes a m b d o s , l 'un belga i 1'altre mallorqui ' , t emien que la magna edicio 
en llati', iniciada per Salzinger sota la p ro tecc io de 1'Elector Palati ' Joan Gui-
l lem, cont ingues els t ractas d ' a lqu imia , a t r ibu i t s falsament a Ramon Llull. 
<,Era alquimista 1'Elector? AAo era fambe Salzinger? Probablement !'un i 
1'altre, pero cap obra d 'alqufmia pseudolul . l iana fou publ icada a 1'edicio. Els 
ed i tors , per tal que aquells t rac ta ts els pogues uti l i tzar 1'Elector, tenint los 
reservats al seu us personal , els copiaren r icament en quat re grans volums en 
pergami , precedi ts d 'uns bells retrats de R a m o n Llull i de Joan Guil lem. Son 
avui a la Staatsbibliothek de Munic . 
G o t t r o n realitza el seu comes amb el sentit cri t ic que havia apres a la 
universi tat , posant e i v m o v i m e n t to ta la bibliografia llavors exigible, als cap i -
tols d ' in t roducc io i comenta r i . Aquests capftols els va publ icar en a lemany 
als Franziskanische Studiens ( I I I , 1916 , p p . 214 2 3 5 , 379 3 9 6 , amb el 
t f tol , Zur Geschichte der Mainzer Lull-Ausgabej. El text de les cartes va ser 
publ icat un icament a 1'edicio catalana. Les dificultats que hague de vencer 
1'editor per a la t ranscr ipcio dels originals, nomes les endevina qui es posa al 
davant dels fulls esgroguei ts del manuscr i t . Els esbor ranys de les cartes del P. 
Sollier, amb t o t d 'abrevia tures , t in ta esb la imada , i el c o m p l i m e n t o s i emfat ic 
estil de 1'epoca, eren mol t diffcils de reprodui r . Les cartes 21 i 22 van resul-
tar impossibles de llegir i G o t t r o n s l iague d ' acon ten ta r amb endevinar a que 
podien r e f e r i r - s e . Nomes un bon llatinista podia havcr domina t tants 
trericacolls. . • 
G o t t r o n en la correspondencia dels anys poster iors al seu doc to ra t , no 
parava de demanar llibres i d o c u m e n t a c i o . Per tal de poder los rebre directa-
m e n t , al pr imer volum ( 1 9 1 4 ) dels Franziskanische Studiens va iniciar una 
seccio, Neue Literatur zu Ramon Lull, on volia recensionar els estudis apare-
guts sobre el t e m a . Per altra banda les seves recerques a les b ib l io teques de 
Mainz, li p roporc ionaven descober tes qUe m'enviava en forma d 'ar t icles , per 
si podfem publicar—los a Barcelona. Aixf una breu cont r ibuc io seva a la 
revista Estudis Universitaris Catalans (VII , p p . 221 -223) amb el tftol Ein 
lullistischer Lehrstuhl im Deutschland um 1500? tenia com a tema una n o t a 
en llati a un exemplar de la Maguntina que semblava deguda a unes apunta -
cions per una conferencia lul.liana a A lemanya . En altres ocasione la publica-
cio no la p o d i e m fer de vegades fins anys despres de la troballa. Aixf /•.'/ 
Cataleg de la Biblioteca Lul.liana del Convent dels Franciscans de Mallorca,s, 
tan i m p o r t a n t per la seva ex tens io i minuc ios i ta t , i perque el P. Barcelo el va 
fer i va e n v i a r - l o a Salzinger, va descobrir—lo G o t t r o n en 1914 a la Stadtbi-
bliothek de Maguncia. Se'l va fer copiar i el 16 de novembre del 1921 m'es-
crivia des de Da rms tad t que si jo' el volia, m e l t ramet r ia . Aixf h o va fer a 
pr imers de l 'any segiient, e n v i a n t - m e estudis que n o aparegueren fins el 
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1924: cl cataleg de Bareelo, al vol. VI del Butlleti de la Biblioteca de Cata-
luna; 1'altre, a YAmtari de la Societat Catalana de Filosofia (vol. I, p p . 
2 2 9 - 2 4 2 ) sota el tftol Die Mainzer "I.ullistenscluile" im 18 Jahrhundert. 
La primera Gran Guerra i les seves conseqiiencies , i el treball parroquial 
q u e , un cop o rdena t , fou confiat a G o t t r o n , por ta ren una in ter rupcio als seus 
estudis lul.lians. Cada dia se sentia mes intercssat per la direccio de la jovene-
sa catolica. Ja ho dcmost ra la. bibliografia que li fou publicada en 1959 a la 
Mainzer Zeitschrift. Despres de 1'cstudi sobre PEdicio Magunt ina de 1'any 
1916 . res no t o r n a a publ icar fins el 2 0 . Aquest any , dels tres articles que hi 
son consignats , dos son sobre el mov imen t catolic juvenil . Els estudis abans 
esmenla t s , publ icats a Barcelona, i els pocs que varen apareixer de tema 
lul.lia a A lemanya , despres del 1920 , no son sino retalls aprof i tables , que t ro-
bava a la seva carfera, de recerques anter iors a la seva o rdenac io . N o era qiie 
1'intcres scu pels estudis lul.liansTiagucs pe rdu t e m p e h t a . Era que les circums-
tancies havien canviat essencialment tant a Alemanya , com a la vida de 
G o t t r o n . El linal de la guerra , la pau de Versalles, la revolucio, representaven 
un trasbals que deixava en segon te rme els object ius que semblaren vitals al 
jove que acabava de doc to ra r se. Eins les comunicac ions postal s'havien fet 
p rob lemat iques . Encqra a 1'abril del 1916 em parlava de projectes lul.lians a 
una carta seva. Res mes n o vaig saber d'ell fins que el 3 d'abril de 1920 em 
va adrecar una breu carta en frances d i e n t - m e que ja era sacerdot i dema-
nant si podfem fer li arribar els honorar is del seu llibre sobre 1'Edicio 
Magunt ina. Pcr a con t inuar els seus estudis sobre Llull, li calia venir a Barce-
lona i consul tar uns manuscr i t s a Parfs i a Roma . To t era diffcil per a ell i 
tambe per als amics que volfem a j u d a r . l o . Almenys li p roporc ionavem de 
franc els llibres que podfcm. Aixf li publ icarem a Barcelona el 1924 els arti-
cles amun t e smenta t s . No dissimulava la seva alegria quan els veia impresos , 
tot i que ens demanava excuses , a R a m o n d'AI6s i a mi, si la diversitat dels 
treballs als quals havia d ' a t endre , retardaven sempre , per desgracia, dei ell, 
diesen alten historischen liebhahereien (aquestes antigues aficions histori-
ques) . No les abandonava pero . Quan va rebre el Blanquerna publicat per la 
Comissid Kditora de Palma, en poques ratlles. el 3 de gener del 1922 , me 'n 
va fer una crftica mol t justa, si be' basada en la ignorancia de 1'anormalitat 
amb la qual sovint a Cata lunya i Mallorca havfem de fer forces de flaquesa. 
El treball amb els joves el Iligava cada dfa mes . Hi era ficat, em deia, 
a m b els dos peus . De vegades vivien els de la colla a un vell castell en mig 
dels boscos , dcl prfncep Lowens te in , " c o m R a m o n Llull a R a n d a " , deia. El 
desembre del 1924, va anar a Roma amb els joves a la inauguracio de 1'Any 
Sant . Prou que devia pensar en els manuscr i t s lul.lians del Vat ica , pero 1'afi-
cio havia de recular davant dc la devocio . M'escrivia que havia fet mol tes 
fotografies pero cap de manuscr i t s , "pe r desgracia". Mesos despres , en recor-
dar li j o la promesa que m'havia fet d 'escriure un comentar i al cataleg del P. 
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Barcelo, contes ta que n o podia a s s e g u r a r - m e res. LTiavien fet mest re de 
musica del mov imen t dels joves catolics a Alemanya . A m b ells volia to rnar a 
R o m a . En efec te , la bibliografia des del 1924 , ens presenta Factivitat de 
G o t t r o n or ien tada pr inc ipa lment cap als estudis musicals . A par t i r d 'agost del 
1925 , vaig estar p r o p de quat re anys sense tenir noves d'ell . De sob te , i a 
causa del moyimenf dels joves catol ics , va venir inesperadament a Barcelona, 
nomes un sol dia, que va ser suficient per a treure la vella amis ta t del te r reny 
pu ramen t epistolar. i arrelar -la en el de la cordiali-tat familiar. De to rnada 
d 'un viatge a m b els joves per Espanya , e m va avisar que el 18 d'abril i per 
pr imera vegada, ens p o d r i e m veure . No el duia a Barcelona cap interes c ient i -
fic i ja em deia que feia anys que n o treballava en el lul. l isme. Vaig anar a 
rebreT a 1'estacio i a la nit sopa a casa meva. Va coneixer nens , els fills meus 
que ara ja son pares , i els va bene i r . Tambe^ va coneixer a la meva muller . Va 
por ta r i em va regalar per a la Biblioteca de Catalunya el manuscri t amb les 
cartes dels PP. Sollier i Cus turer , que avui por ta en ella el n u m . 1 1 3 1 . To t i 
1'edicio, la possessio dels originals d 'aquell epistolari era de gran preu per a 
nosal t res . El seu interes n o era encara posat t o t a lmen t en valor. Per altra 
banda , el gest de G o t t r o n r e g a l a n t - n o s un text 1'existencia del qual conei-
xfem pel P. Kcicher, pero que tan t ens havia fet divagar, tancava a m b elegan-
cia un episodi que nomes Ia providencial intervencio de les afinitats electives, 
si puc parlar aixf, i de 1'idealisme lul.lia, podien resoldre corn mai n o 
hau r i em imaginat . 
Els anys aquells de Pacabament de la d ic tadura de Pr imo de Rivera i de 
la proclamacio de la Repiiblica a Espanya , coincidi rem amb neguits meus 
professionals i a m b doloroses perdues familiars. Se'n va ressentir la nost ra 
cor respondencia . De sobte una carta de G o t t r o n del desembre de 1933 e m 
comunicava el seu trasllat de Darms tad t a Maguncia, amb u n a missio didac-
tica al seu gimnasi i a m b 1'encarrec d 'organi tzar els chors eclesiastics al 
bisbat . Al ma te ix temps el P. Mar t i de Barcelona, de bona memor i a , li havia 
demana t un estudi per al volum que preparaven Estudis Franciscans en cflm-
memofac io del centenar i del na ixement de R a m o n Llull. G o t t r o n m'havia 
consul ta t sobre enviar un es tudi de crftica tex tua l del Liber Apostrophe, 
segons el m s . lat . Vatica 1034 , comparan t - - lo a m b el cod . 81 de la col. leccio 
de Cusa i el t e x t publ ica t per Salzinger. Mes d 'una vegada m h a v i a par la t 
d 'aquest estudi sobre el qual el Prof. G r a b m a n n li havia cridat 1'atencio. Per 
dissort la feina musical 1'acaparava t a lmen t , que poques se tmanes despres em 
va escriure que temia n o p o d e r compl i r , i aixf va ser. A desgrat de to t a k o 
els nos t res lul.listes no es resignaven a renunciar a la seva col . laboracio. Aixf 
el Dr. Sureda Blanes li comunica el p r imer d'abril de 1936 que 1'havia ano-
mena t m e m b r e cor responen t i 1'interessat m ' h o va conf i rmar en dues car tes . 
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Va venir la nostra guerra i poc despres del seu acabamen t , la segona 
mundia l . Greus eren les preocupacions que t e n i e m , tant G o t t r o n com j o , 
pero una circumstancia fortuita el va moure a escr iure 'm a mig desembre de 
1 9 4 1 . M'cxplicava les seves recerques sobre la historia de. la musica a Mainz, 
en canvi em deia que els seus treballs lul.listics els tenia comple t amen t atu-
rats , i per aixo em preguntava si la Schola Lullistica encara vivia. Quan 
G o t t r o n parlava de Faturada dels seus estudis lul.lians, n o pensava que mig 
anys despres podr ia expl icarme el descobr iment d 'una missa compos ta per 
J o h a n n Michael Breunich, mest re de capella de la catedral de Mainz, despres 
que havia estat deixeble de Salzinger en les seves llicons de teoria musical . 
Per tant els treballs de G r o t t o n sobre el lul.lisme havien passat del terr.eny 
his tor ic i filosofic al de la musicografia. Amb aixo confirmava la pervivencia 
dels fenomens de suggestio q u e - R a m o n Llull deixava al cor dels seus deixe-
bles. G o t t r o n Phavia sentida en el t ema de les missions i de les c reuades , 
1'havia descobert a les vel. leitats a lquimist iques de 1'Elector Joan Guillen i 
del seu capella, i t renta anys mes tard retrobava la petjada del Beat a una 
obra musical . Quan el m e u amic parlava d 'aquest episodi a YAlamanch de 
Mainz, deia que el padrf d 'aquesta nova direccio de les seves recerques , seguia 
essent el Prof. F inke . Ell ev iden tment el va por ta r a la historia del lul. l isme, 
pero j o n o puc oblidar que el que ha sentit vibrar la seva sensibilitat acos-
tant se a Ramon Llull, li posa u n amor per to ta la vida. Aixo es el que passa 
a G o t t r o n . 
Acaba la guerra i la postguerra amb to t de privacions i sacrificis. Me'n 
explicava alguns 1'estiu del 1947 . Recordava el n o m del Dr. Sureda i de Mn. 
Angles, estava con t en t perque ells i jo encara vivfem, i s'il.lusionava pensant 
en Mallorca: " tan p r o m p t e , escrivia, arribi j o a F lns t i tu t LulTfstic, vull execu-
tar la missa a capella de Breunich, el deixeble de Salzinger". Ja feia t emps 
que es preocupava de seguir la pista d 'aquell mus ic , sobre el qual en 1944 ja 
va publicar un article a la Mainzer Zeitschift. 
Com si endevines els desigs del magister nomena t en 1936 , la Schola va 
i n v i t a r - l o a prendre part en el seu curs de Nadal de 1950 . La invitacion li 
havia estat comunicada per la Missio espanyola a Frankfur t i estava decidit a 
acceptar . Encara n o havia rebut not ic ies de Mallorca, pero ja es preocupava 
del passaport i de l ' i t inerari del viatge. Em deia que feia t raduir al frances el 
t ex t de la seva conferencia sobre Breunich, la qual va ser donada el 15 de 
desembre de 1950 . El discurs, publicat al quadern 6 dels Studia Monogra-
phica de la Schola, por ta el t i to l de Une messe lulliste du debut du XVIIIe 
siecle. La musica va ser c a n t a d a p e r la Capella Oratoriana i per la Choral 
Polifdnica sota la direccio del mestre Esteve. G o t t r o n va ser a Palma deu 
dies, va visitar t o t s els llocs impor tan t s de l'illa, i, na tu ra lmen t , Randa i Mira-
mar , on es me's directa la suggestio lul.liana. La missa va quedar en certa 
manera a Palma c o m de reper tor i per a les solemni ta ts lul. l ianes, va ser canta-
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da a la Real en 1952 i encara va tornar a ser executada a 1'alma l*any 1960 
quan el Congres Internacional de Lul.lisme. Em va escriure des de Palma 
engrescat del viatge i em va comen ta r a m b goig la impressio de dignitat que li 
va fer el Pontifical a la Catedra l : el coral gregoria va ser ben canta t , deia, i 
t o t el poble entomvaVOrdinarium Missae. "Es el nost re idea l " , em remarcava. 
Li crida 1'atencio, t a m m a t e i x , que cantaven baix (tief). 
Al Mainzer Almanach, vol. III , va publicar un article sobre les seves 
impressions musicals a Mallorca (Kirchenmusikalisches von einer Reise nach 
Mallorca). Tambe a la Socictat per a 1'estudi de les ant igui tats de Magiincia 
(Mainzer Altertumsverein) va donar G o t t r o n una conferencia amb projec-
cions, el 22 de febrer de 1 9 5 1 , sobre el seu viatge "fet al servei de les contr i-
bucions magunt ines a les recerques lul . l ianes". Bona part del piiblic ignorava 
que la ciutat de Mainz havia estat un dels principals centres mundials del 
lul.lisme. L'any segiient la Scfiola va invitar el Dr. Bruck i Go t t ron es va 
doldre mol t de no poder a c o m p a n y a r - l o , pero sempre la miisica concentrava 
la seva activitat en aquella epoca . Vam intentar de fer escoltar a Barcelona en 
1953 la missa de Breunich i no va ser possible. Havia to rna t a Palma i havia 
dissertat el 8 d'abril d 'aquell any sobre "Les idees de paix mondia le chez 
Pierre Dubois , Ramon Lull et D a n t e " . Era un tema que havia preparat a la 
jovenesa i sobre e l q u a l publica un article l 'any 1921 a un diari de Colonia . 
Havia vacil.lat entre aquest tema i les noves recerques que havia fet sobre la 
missa lul.lfstica, quan va ser invitat a contr ibuir amb un estudi al volum 
d 'homenatge a la memoria de Mn. Galmes. Havia ampliat mol t la conferencia 
que l 'any 1951 va donar a Palma i l 'any 1958 va t rametre un estudi per a la 
Misccldnea de Homenaje a Mons. 11. Angles que va ser publicat al seu pr imer 
volum l 'any 1961 (Was versteht Ivo Salzinger unter lullisticher Musik: Quc 
entes Salzinger sota miisica lul . l ianaj. Es el darrer treball basat en recerques 
personals sobre lul.lisme del Dr. G o t t r o n . No solament feia la historia del 
miisic i la crit ica de les seves obres sino que uti l i tzant habi lment notes dis-
perses, ampliava el poc que sabfem dels ensenyaments de miisica a la catedra 
dc Salzinger. L.a missa lul.liana, escrita en 1728 . difereix comple t amen t de 
1'estil de les obres del mateix au to r anter iors a la rebuda dels cnsenyamcVits 
del Compilator. Afegeix una nota curiosa que resta pendent de recerques 
ulteriors: que el P. Pasqual, 1'autor de les Vindiciae, va t raduir del llatf al 
castella un tractat de miisica fet de J .L. Eleidel, sacerdot a la cort de Magiin-
cia. Mn. Bove va veure la t raduccio a la Causa Pia de Mallorca, pero el treball 
n o ha estat r e t roba t . L 'ul t ima publicacio de G o t t r o n relativa a R a m o n Llull 
es una breu no ta , sense recerques personals . publicada 1'any 1965 a la revista 
Glauben und Leben amb el t f tol : Der Franziskanertertiar Ramon Lull und 
die Mohamedaner. 
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l.a liltima carta rebuda per mi del Dr. G o t t r o n es del 29 de se tembre de 
1971 . Em deia que en general se sentia recht munter, e's a dir, de bon 
h u m o r , pero que notava la influencia dels anys a les cames i als genolls, i que 
per aixo celebrava la missa a casa seva. S 'acomiadava perque havia d a n a r a la 
inauguracio de Texpos ic io d 'un jove artista que havia d'il . lustrar un dels seus 
llibrets. I£l 29 d oc tubre m o r i despres de breu malalt ia, segons deia 1'esquela. 
No sc quina va scr. 
M'adono que he escrit massa llarg, tot i que no he in tenta t de donar 
idea de l a v a r i e t a t dels temes d'historia magunt ina i de liturgia i recerques 
musicals que va t ractar per escrit . Els boscos del Taunus i les poblacions que 
hi ha escampades , els sabia de memor ia . Sempre recomanava ' Wandem und 
Schauen (caminar i mirar ) . Vaig veure un dia el vell G o t t r o n reflexant als ulls 
el misteri dels boscos del Taunus . Jo recordava que molts anys abans , com a 
compensacio perque li havia fallat un viatge d 'estudi a Barcelona. Palma i 
Montserra t , m 'cscrivia que s 'endinsaria per aquells camins amb els seus ger-
mans, i ells amb les flautes i ell amb el corn de ca^a (Waldhorn, que havia 
intentat ressuscitar), tocarien t r ios per a esbargir -se. 
L'umistat de G o t t r o n valia mol t , i el m u n t de cartes que d'ell he rebut , 
el venero com el m o n u m e n t d 'una anima exquis ida, que irfafavorf a m b una 
amistat a la qual j o no sempre corresponia com hauria volgut. 
J O R D l RUBIO BALAGULR 
Barcelona 
1 \'ull reconlar (]uc Farticlc solirc Kamoii l.lull al Lexikon <ter Pcitlazogik dc llcrdcr 
(vol. IV, 1914, pp. 1 7 : i - 1 7 3 ) e s d e Gottron. 
